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Pengaruh PemahamanWajib Pajak atas PBB, Kesadaran Wajib Pajak, dan 
Sosialisasi Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kelurahan Rungkut Menanggal – Surabaya Timur 
 
Siti Nurhayati Triutami 
 
ABSTRAK 
 
       Pajak bumi dan bangunan merupakan hal terpenting dalam membantu 
perkembangan pembangunan infrastruktur daerah. Pihak DPPK telah berupaya 
semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. 
Salah satunya dengan menggalakkan sosialisasi perpajakan di setiap wilayah. Dari 
sosialisasi tersebut maka diharapkan dapat membantu para wajib pajak dalam 
lebih memahami mengenai peraturan perpajakan serta meningkatkan rasa 
kesadaran akan pentingnya pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi 
perpajakan terhadapa keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. 
       Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemahaman wajib pajak 
atas PBB (X1), Kesadaran wajib pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) 
terhadap Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Penelitian ini 
menggunakan pengukuran skala likert. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak 
pada pajak bumi dan bangunan pada wilayah kelurahan rungkut menanggal 
Surabaya timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
cara non probability sampling dengan teknik Quota Sampling sebanyak 100 orang 
wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
       Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman WP atas PBB, Kesadaran WP dan 
Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya Timur secara 
simultan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (Uji F), yaitu 
dengan besarnya nilai F hitung adalah 1,314 dengan taraf signifikan 0,274 atau di 
atas 0,05. Pemahaman wajib pajak atas PBB memiliki nilai t hitung 0,23 dengan 
tingkat signifikansi 0,818 , Kesadaran wajib pajak memilik nilai t hitung 0,265 
dengan tingkat signifikansi 0,792 , Sosialisasi perpajakan memiliki nilai t hitung 
sebesar  -1,881 dengan tingkat signifikansi 0,063. Ketiga variabel tersebut 
memiliki taraf signifikansi diatas 0,05, hal tersebut mengartikan bahwa tidak ada 
pengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan 
bangunan. 
Kata Kunci : Pemahaman wajib pajak atas PBB, Kesadaran wajib pajak, 
Sosialisasi Perpajakan dan Keberhasilan penerimaan pajak 
bumi dan bangunan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
       Dalam pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa 
bumi yang termasuk pula perairan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara. Bagi masyarakat yang telah mempergunakan hasil bumi serta 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya wajib menyerahkan sebagian dari hasil 
yang telah diperoleh kepada Negara melalui pembayaran yaitu yang disebut pajak. 
Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu dari perwujudan 
kewajiban kenegaraan dalam asas gotong royong secara nasional guna sebagai wujud 
peran serta masyarakat dalam pembangunan. 
       Untuk membantu peningkatan dalam penerimaan daerah, beberapa kebijakan 
yang akan ditempuh antara lain yaitu optimalisasi sumber pendapatan daerah serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Motivasi, penyuluhan 
serta pendidikan secara dini mengenai perpajakan telah diberikan kepada masyarakat 
untuk mendukung tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat serta didampingi pula 
oleh peningkatan pelayanan dan beberapa sanksi yang tegas. 
       Sumber pendapatan dari dalam negeri yang paling utama adalah berasal dari 
daerah sendiri, suatu sumber yang cukup potensial dalam membiayai aktivitas 
pembangunan adalah dari sektor pajak, utamanya penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang semula dikenal sebagai iuran pembangunan daerah. Pajak Bumi dan 
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Bangunan pun termasuk sumber pendapatan daerah di Kelurahan Rungkut 
Menanggal, adanya peningkatan dalam hal pembangunan ekonomi maka diharapkan 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pun akan meningkat pula dari tahun 
ke tahun berikutnya. Sehingga kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah pun akan 
meningkat pula (Insukindro dkk, 1994:1). 
       Beberapa usaha telah dilakukan serta beberapa kebijakan telah dilalui agar hasil 
dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang 
telah ditetapkan maka perlu diketahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 
dalam keberhasilan penerimaan tersebut. Pencapaian target ini diperlukan untuk 
mendukung APBD yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, karena 
penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki potensi dalam menunjang 
pembiayaan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada 
umumnya (Kamaruddin dkk, 1989). 
       Berdasarkan data di DPPK Surabaya, tunggakan tagihan PBB dan BPHTB 
sebesar Rp.511 miliar. Dana tersebut merupakan tinggalan pemerintah pusat selama 
10 tahun terakhir. Perinciannya tahun 2000-2004 ada tunggakan sekitar Rp.108 
miliar. Sedangkan untuk tahun 2005-2009 terdapat tunggakan lain sebesar Rp.402 
miliar. Sementara itu, realisasi PBB kota Surabaya tahun 2012 pun tidak mampu 
mencapai target. Dari target Rp.790 miliar baru tercapai sekitar 73% nya yaitu sekitar 
Rp.577,9 miliar. Hal tersebut mengartikan bahwa PBB akan menjadi tunggakan 
sebesar Rp.212,1 miliar. 
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       Terdapat 2.767 wajib pajak di wilayah Kelurahan Rungkut Menanggal 
(Kecamatan Gunung Anyar-Surabaya Timur). Menurut data yang diperoleh yaitu 
selama 6 tahun terakhir ini terhitung dari tahun 2006-2011, wilayah tersebut belum 
dapat mencapai realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dari 100% target yang ditetapkan rata-rata hanya 
dapat terpenuhi 84,73% sedangkan yang tak tertagih sebesar 15,27%. 
       Pada tabel dibawah ini yaitu Tabel 1-1 , dapat dilihat bahwa peneriman Pajak 
Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Rungkut Menanggal (Kecamatan Gunung 
Anyar-Surabaya Timur) masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 
Dalam beberapa periode, penerimaan pajak bumi dan bangunan hampir mencapai 
target namun hal tersebut masih dirasa sangat kurang mengingat pembangunan 
daerah yang membutuhkan dana relatif besar. 
Tabel 1-1 
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (2006-2011) 
Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya 
No Tahun Target Realisasi Persentase 
Pencapaian 
1 2006 1.170.665.252 957.980.710 81,83% 
2 2007 1.197.324.897 1.013.999.500 84,68% 
3 2008 1.357.886.300 1.117.679.146 82,31% 
4 2009 1.388.112.980 1.239.008.986 89,25% 
5 2010 1.467.349.000 1.348.609.732 91,90% 
6 2011 1.578.990.771 1.238.320.899 78,42% 
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya 
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              Pada data Tabel 1-1 diatas dapat terlihat jelas bahwa realisasi penerimaan 
pajak bumi dan bangunan selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Dari fakta 
yang didapatkan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa : 
1) Rata-rata realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tertagih baru 
mencapai 84,73%, dan sebesar 15,27% masih belum dapat tertagih. 
2) Adanya ketidak konstanan dalam jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan dari tahun ke tahun. 
3) Adanya peningkatan target dari tahun ke tahun, hal tersebut dikarenakan 
adanya perkembangan jumlah pemukiman yang berpengaruh pada banyaknya 
pendirian bangunan-bangunan baru. 
       Demi tercapainya target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan maka perlu 
pula dilihat seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak tersebut. 
Menurut Siti Kurnia (2010:141), pemahaman perpajakan mempengaruhi sikap 
terhadap sistem perpajakan yang adil. Apabila seorang wajib pajak semakin paham 
terhadap undang-undang perpajakan serta ketetapan, ketentuan dan peraturan yang 
berlaku maka hal tersebut akan menimbulkan rasa sadar atas pentingnya dalam 
membayar pajak. 
       Rasa sadar dalam kewajiban bernegara dapat pula menggugah rasa sadar wajib 
pajak dalam hal perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai 
Negara dan sikap sadar terhadap fungsi Negara. Sikap tersebut merupakan konstelasi 
komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami dan 
merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi Negara atau siapapun yang 
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merasa menjadi warga Negara, yaitu kerelaan dalam memberikan kontribusi dana 
untuk melakasanakan fungsi pemerintahan cara membayar kewajibannya yang berupa 
pajak (Suparmoko, 2003:218).  
       Dengan tumbuhnya rasa sadar tersebut mengartikan bahwa setiap wajib pajak 
rela untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk 
pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (M.Hariz 
Setyawan, 2011). Selain dari tingkat pemahaman serta kesadaran yang melekat pada 
wajib pajak, sumber informasi mengenai pajak bumi dan bangunan yang diberikan 
pihak instansi pemerintahan juga sangat penting dalam meningkatkan penerimaan 
tersebut. 
       Sumber informasi dapat diterapkan melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan 
pihak pemerintah. Apabila pihak instansi kurang maksimal dalam memberikan 
sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, maka hal tersebut juga akan menghambat 
para wajib pajak untuk memahami serta mengenal bagaimana pajak bumi dan 
banguna tersebut. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, maka segala peraturan 
undang-undang perpajakan yang telah diubah dapat diketahui oleh wajib pajak serta 
hal tersebut dapat hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib 
pajak (Esther Yohannah, 2012). Menurut Samudera (2004:6), dalam melakukan 
sosialisai perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan 
dengan baik yaitu Publikasi, Kegiatan, Pemberitaan, Keterlibatan Komunitas, 
Pencantuman Identitas, Pendekatan Pribadi. 
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       Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka perlu diperhatikan bahwa 
pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta sosialisasi perpajakan dapat 
berpengaruh pada penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini akan 
dilihat seberapa besar pengaruh dari pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak 
serta sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh pada Keberhasilan Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
       Berdasarkan pada uraian diatas mengenai fenomena-fenomena yang ada, maka 
penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Pemahaman Wajib Pajak atas PBB, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi 
Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(Studi kasus di Kelurahan Rungkut Menanggal – Surabaya Timur)”. 
1.2. Perumusan Masalah 
       Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah :  
       Apakah pemahaman wajib pajak atas PBB ,kesadaran wajib pajak dan sosialisasi 
perpajakan berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan.  
1.3. Tujuan Penelitian 
       Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak atas PBB , 
kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Peneliti  
Penulis dapat menerapkan, mengembangkan, mempertimbangkan ilmu yang di 
dapat dari bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat di 
masyarakat. 
b. Bagi Pemerintahan Kota Surabaya 
Penelitian ini merupakan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi 
penerimaan PBB serta dampaknya terhadap penerimaan daerah di kota Surabaya, 
sehingga diharapkan dapat menjadi suatu masukan pemerintahan kota Surabaya 
dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan mencari solusi untuk lebih 
meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB.   
c. Bagi Universitas 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain 
dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh 
peneliti. 
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